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ABSTRACT
PENGARUH TINGKAT KEPADATAN POPULASI DALAM KANDANG
TERHADAP PENURUNAN BERAT DAN GAMBARAN MIKROSKOPIS
BURSA FABRICIUS AYAM BROILER
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tingkat kepadatan populasi
dalam kandang terhadap penurunan berat, dan gambaran mikroskopis bursa Fabricius
ayam broiler. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) pola satu arah. Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 ekor
ayam broiler strain CP 707, berumur 2 hari dengan berat badan rata-rata 40 gram.
Ayam broiler dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan dengan 3 kali ulangan, masingmasing
terhadap perlakuan terdiri dari 4, 6, 8, dan 10 ekor ayam broiler. Ayam
broiler dipelihara dalam kandang dengan ukuran 1Ã—0,5Ã—0,5 m3. Ayam broiler diberi
ransum komersial (CP 511 dan 512) 2 kali sehari dan minuman yang dicampur
dengan vitamin neubro (selama 2 minggu) secara ad libitum. Pada hari ke 35 ayam
broiler di timbang berat badannya dan bursa Fabricius dikoleksi kemudian ditimbang
dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya untuk melihat gambaran
mikroskopis terhadap distribusi limfosit B pada korteks dan medula dilakukan
pewarnaan Hematoksilin Eosin (HE) dan penghitungan jumlah sel limfosit B pada
korteks dan medula. Analisis statistik menunjukkan bahwa kepadatan populasi ayam
broiler berpengaruh nyata (P
